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業統計」でみると、従業者数 300 人未満の企業は 98.6％、資本規模 3 億円未満の企業は
98.5％を占めている。雇用者数では、資本規模 3 億円未満の企業に雇用されている者が























































                                               
  




























                                               
5 土地や証券といった物財と家訓や家憲といった象徴財がある。 
6 ここでは、家を存続するという意識の下に親族関係者の意識を集めることを指す。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社名 株式会社 橋本鋳造所 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 鈴木 博 
創業 1912 年 
従業者数 30 名 





















































社名 フジメタル工業 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 梶 弥一郎 
創業 1923 年 
従業者数 21 名 












































社名 有限会社 松浦製作所 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 松浦 貴之 
創業 1940 年 
従業者数 6 名 
















































社名 ティヴィバルブ 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 竹内 栄多 
創業 1940 年 
従業者数 32 名 















































社名 株式会社 飯山特殊硝子 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 飯山 健二 
創業 1941 年 

















リーマンショックの影響で、年が明けた 2009 年 2 月にリーマンショック以前の半分ま





























 健二氏の弟である専務は、工場長を務めている。飯山特殊硝子には入社して 41 年目にあ
たる。 
 専務の義弟である末次氏は、生産管理課で生産管理に携わっている。飯山特殊硝子には









社名 有限会社 関鉄工所 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 関 輝武 
創業 1951 年 
従業者数 14 名 




























































代表者 代表取締役 加藤 義弘 
創業 1954 年 












































社名 株式会社 信栄テクノ 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 高橋 一康 
創業 1956 年 
従業者数 12 名 













































社名 大日精機 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 平野 和巳 
創業 1961 年 
従業者数 13 名 











































社名 協和工業 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 秋山 隆彦 
創業 1965 年 
従業者数 15 名 
親族従業者数 4 名（経営者、経営者の母、妻、長男） 















































社名 有限会社 東新製作所 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 石原 敏 
創業 1965 年 
従業者数 14 名 















































社名 今野工業 株式会社 
所在地 神奈川県川崎市 
代表者 代表取締役 今野 辰裕 
創業 1967 年 
従業者数 9 名 
























































社名 株式会社 三輝 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 阿部 雅行 
創業 1968 年 
従業者数 29 名 










































社名 ケィディケィ 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 佐藤 武志 
創業 1969 年 
従業者数 12 名 









に伴って東京都品川区、東京都大田区と 2 度の移転を行ない、1975 年から現所在地で経営
を行なっている。創業者である定昭氏が経営者の頃は、事業の中心は材料販売で、加工の





































社名 有限会社 神永研磨 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 神永 正男 
創業 1979 年 
従業者数 6 名 

























































社名 林総事 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 林 源 
創業 1981 年 
従業者数 40 名 
 34 











































社名 シナノ産業 株式会社 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 柳沢 久仁夫 
創業 1990 年 
従業者数 9 名 



















































社名 株式会社 マテリアル 
所在地 東京都大田区 
代表者 代表取締役 細貝 淳一 
創業 1990 年 
従業者数 29 名 
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